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ABSTRACT 
 
One of the main things in a highway construction plan is the geometric design that includes 
horizontal and vertical alignment design. This study aims to formulate the steps of highway geometric 
design into Visual Basic 2005 program. The design steps are the calculation of horizontal and vertical 
alignment. Using Visual Basic 2005, it is expected that the calculation can be done faster than the manual 
calculation without mistake. The program is validated by comparing results obtained by manual 
calculations with a difference about 1x10-4 which is considered accurate. As a case study, a geometric 
road design is conducted in Bogor in 2009 with a fairly low-speed plan 20-40 km/hour. In the plan, the 
road has 28 PI (Points of Intersection) on the horizontal alignment and 15 PVI (Point of Vertical 
Intersection) and obtains good results in accordance with requirements and regulations issued by 
BinaMarga. 
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ABSTRAK 
 
Salah satu hal utama dalam perencanaan konstruksi jalan raya adalah perencanaan geometri 
yang meliputi perencanaan alinyemen horizontal dan vertikal. Penelitian ini bertujuan memformulasikan 
tahap perencanaan geometri jalan raya ke dalam program Visual Basic 2005. Tahapan perencanaan ini 
adalah perhitungan alignment horizontal dan vertikal. Dengan program ini, diharapkan perhitungan 
yang dilakukan dapat lebih cepat dari perhitungan manual dan tanpa kesalahan. Program ini juga telah 
divalidasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual dengan selisih sama 
atau kurang dari 1x10-4 yang sudah cukup akurat. Sebagai studi kasus, dilakukan perencanaan 
geometrik jalan kabupaten di Kabupaten Bogor tahun 2009 dengan kecepatan rencana cukup rendah 
yaitu 20-40 km/jam. Pada perencanaannya, ruas jalan ini memiliki 28 PI (Point of Intersection) pada 
alignment horizontal dan 15 PVI (Point of Vertical Intersection) dan mendapatkan hasil yang baik sesuai 
dengan persyaratan dan peraturan perencanaan geometrik yang dikeluarkan oleh Bina Marga. 
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